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Варіабельність серцевого ритму (ВСР) — це мінливість тривалості інтервалів 
між R-зубцями електрокардіограми (RR-інтервали). ВСР є індикатором роботи серцево-
судинної системи і механізмів регуляції цілісного організму і, в даний час, визнана 
найбільш інформативним неінвазивним методом кількісного оцінювання вегетативної 
регуляції серцевого ритму [1]. Методологічні проблеми при проведенні низки 
фізіотерапевтичних процедур (в результаті перешкоди істотно перевищують амплітуду 
корисного сигналу в його спектральній області) зумовили необхідність аналізу ВСР за 
даними фотомлетизмограми (ФПГ) [2,3].  
Метою дослідження є порівняння спектральних параметрів ВСР 
електрокардіограми та варіабельності частоти пульсу (ВЧП) фотоплетизмограми.  
У результаті дослідження високі, низькі та дуже низькі частотні компоненти 
(ВЧ, НЧ, ДНЧ) ВЧП добре узгоджені з ВСР. Внутрішньо-груповий коефіцієнт кореляції 
їх відповідно 0.95, 0.96 та 0.98 — метод Уелча; 0.94, 0.95 та 0.96 — модифікований 
коваріаційний метод; 0.93, 0.96 та 0.97 — метод Lomb-Scargle; 0.95, 0.95 та 0.96 — 
вейвлет перетворення. Реєстрація проводилася за допомогою КАРДИОЛАБ СЕ та Pulse 
Oximeter SpO2 Monitor відповідно в 10 осіб віком 21-54 років у горизонтальному 
положенні. Інтервали виділено за допомогою модифікованого методу [4]. 
Підтверджено можливість використання ФПГ для аналізу ВСР при стаціонарних 
умовах. Аналогічні результати, аналіз ВЧ та НЧ компонент, отримані в [3,5]. В роботах 
[6,7] підтверджено взаємозамінність оцінювання ВЧП із ВСР при нестаціонарних 
умовах, проведені ортостатичної проби. Поряд з тим отримано відмінності між цими 
двома методами при вивчені типу вегетативного реагування, психофізіологічних 
особливостей піддослідних [3] та під час прогулянки, вело-тесті [7]. Встановлено що, 
актуальним залишається дослідження кореляції показників при проведені 
функціональних тестів.  
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